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Hablar de mujeres es comprender 
la discriminación o la exclusión 
que estas han tenido a través 
de la historia. En gran parte 
de las regiones colombianas la 
participación de las mujeres ha 
estado vinculada exclusivamente al 
hogar y la familia. Estos estereotipos 
han estado marcados durante 
mucho tiempo en la historiografía 
tradicional de nuestro país. Pero 
diferentes estudios realizados han 
demostrado cómo algunas mujeres 
han transgredido su condición 
dentro de lo privado para participar 
en lo público y lo político.
La obra que se reseña a continuación 
es producto del trabajo de la investigación llevada a cabo por la investigadora 
social Yusmidia Solano Suárez2. Regionalización y movimiento de mujeres: 
procesos en el Caribe colombiano, que se realizó entre los años de 1998 y 2000, 
compila los principales procesos de regionalización en el Caribe colombiano 
y cómo dentro de estos, las mujeres crearon movimientos políticos en donde 
fueron principales contribuyentes de aspectos sociales a la vida cotidiana. 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar los principales cambios que 
generaron las dinámicas de regionalización, que más adelante crearon un 
ambiente propicio para la participación e interés de las mujeres en su región, 
propiciando un cambio en su condición histórica. Destacando el papel de 
los discursos e identidad de mujeres y hombres, el cual está expresado en 
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determinadas formas de ser y actuar. Lo que ha sido un gran aporte de las 
culturas africanas, aborígenes y española. 
Regionalización y movimiento de mujeres, se encuentra estructurado en dieciocho 
capítulos, los cuales para su análisis serán sintetizados en cuatro secciones, 
presentando los rasgos más generales y significativos de ellos. Cada uno trae 
una propuesta bastante interesante sobre temas como la regionalización, los 
movimientos de mujeres y la participación política. Estos permiten tener 
una perspectiva sobre los diferentes procesos que vivieron las mujeres en el 
Caribe Colombiano haciendo pública su participación en lugares que no les 
era permitido ocupar. Esta obra reivindica el papel que cumplieron algunas 
de ellas en los espacios políticos y regionales, a que si volcamos la mirada a 
la historia han sido invisibilizadas.
En la primera sección se ubica el capítulo titulado La región, la regionalización 
y la identidad regional. Este, inicialmente se ocupa de la definición del espacio 
socio-geográfico y humano que ocupa el Caribe colombiano. Más allá de 
las realidades históricas, el Caribe es socialmente construido, colectivamente 
vivido, poblado y pensado por sus dirigentes, quienes le imprimen un sentido 
político. Se caracteriza además por la aceptación de una unidad mayor, cuya 
meta es fomentar recursos, riquezas y un avance económico, social y cultural 
de los pueblos. Esta, es fomentada a partir de la conformación del escenario 
biogeográfico, el cual desarrolla características naturales. 
En la segunda sección se articulan los cinco capítulos siguientes. De manera 
general se ocupan de las mujeres en la formación de la sociedad de la región 
Caribe y cómo han estado involucradas en los procesos de sus pueblos. En 
el funcionamiento de estructuras familiares, relaciones personales y cuidado 
de vida. De igual forma en estos capítulos se resalta el papel que tuvieron 
las culturas indígenas, africana y los aportes de las mujeres castellanas en 
América. Estos tres grupos desde sus diferentes patrones realizaron actividades 
que contribuyeron a la formación de lo que hoy es nuestro territorio, 
generando comportamientos típicos de mujeres y hombres como resultado 
de un condicionamiento que ha surgido en la historia. 
Las mujeres de la costa Caribe se las han ingeniado para contribuir con la 
economía familiar y manejar el poder doméstico, además de tener posibilidades 
de incidir en los asuntos de interés público. Ellas han traspasado el umbral de 
lo doméstico cuando las condiciones sociales se lo han permitido. La lucha por 
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sus derechos civiles en Colombia, ha sido estimulada por la batalla ganada en 
torno al derecho de manejar sus bienes, el de ingresar a las escuelas secundarias 
y universidades. Ganaron el derecho a ejercer cargos públicos y no satisfechas 
del todo, le exigieron al gobierno su reconocimiento como ciudadanas. En 
1954 fue aprobado el voto para las mujeres, pero sólo hasta el año de 1957, 
con la Reforma Plebiscitaria se contó con la participación de las mujeres, este 
hecho ratificó el otorgamiento de la ciudadanía. 
En este orden de ideas, dentro del recorrido histórico encontramos la lucha por 
la toma de tierras que algunas mujeres lideraron con creatividad, logrando 
que el INCORA3 les entregara los primeros contratos de asignación. Después 
de todas estas luchas encontramos el surgimiento de mujeres feministas en los 
años 70 el cual estuvo ligado a la corriente socialista, convirtiéndose estos años 
en una radicalidad de los sectores populares y de represión gubernamental. Los 
años fueron de organización y en los 90 se conformaron grupos de mujeres 
que asimilaron la experiencia y los conocimientos de sus antecesoras. 
La tercera sección, compuesta por siete capítulos se encarga de describir los 
foros realizados entre los años 1981-1998, cuya finalidad era la discusión de 
diferentes temáticas asociadas a los problemas por los que pasaba la región. 
En ellos se buscó contribuir en la consolidación política, económica, social y 
administrativa del Caribe como región. 
Los capítulos siguientes se encargan de un análisis valorativo de las mujeres 
en los procesos contemporáneos del Caribe colombiano. Teniendo en cuenta la 
opinión de veinte organizaciones de mujeres, se busca destacar la contribución 
de las mujeres en la construcción de región así como su participación en este 
proceso de regionalización. 
La argumentación de este trabajo se fundamenta en la descripción y en el 
análisis de los hechos y procesos relacionados con las mujeres en el Caribe 
colombiano. Ahí radica el principal mérito del trabajo. Un texto escrito de 
forma sobria, en donde la autora se apoya de una documentación teórica 
realizada por investigadores regionales que han contribuido en la creación de 
un mejor conocimiento sobre la región Caribe.
El libro Regionalización y movimiento de mujeres: Procesos en el Caribe colombiano, 
es un gran aporte a las ciencias sociales y humanas que permite considerar 
nuevos problemas de investigación sobre la historia de la regionalización, la 
historia de las mujeres y sus movientes políticos.
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